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“El derecho a la vida es el principio que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de 
estar viva, y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por 
parte de otras personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no”.1, Según las estadísticas 
es uno de los derechos más violados y desprotegidos siendo ampliamente vulnerado en múltiples 
ocasiones en Colombia2, en el desarrollo de este ensayo se verá como el Estado ha perdido el 
control de la situación. Demostrando como es incapaz de garantizar el derecho a la vida.   
    Demostrara como son varios los departamentos en que la vida de las personas está en 
permanente riesgo, y en que la población sabe que no tiene protección3. Se abordara desde el 
punto de vista jurídico y como la trata de un derecho fundamental: el primero de todos, generador 
de cualquier otro derecho posible. Ha sido reiterativamente vulnerado por años en un infortunado 
conflicto interno.  
 
     “El derecho a la vida significa, por tanto, el derecho a no ser matado. Constituye la 
prohibición formal de causar intencionadamente la muerte a una persona”4 Es uno de los 
significados que tiene este imprescindible derecho, angustiosamente, esto en Colombia siempre 
se ha visto vulnerado, se puede lograr ver que sus principales víctimas ante las violaciones a los 
derechos humanos han venido siendo desplazados y niños, es lo que afirma, Volmar Pérez. 
Mediante la defensoría del pueblo, sé que se reportan 946 quejas por homicidios individuales 
contra personas protegidas, solo en 2008, esto es solo una muestra de los más de 50 años de 
conflicto armado que causó la muerte de al menos 220.000 colombianos y colombianas y el 
desplazamiento interno forzado de casi 7 millones de personas.  
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     Afectando de manera directa el disfrute de los derechos humanos de la población civil 
colombiana. Algo que Parra Avila E., & Báez Alipio C. A. (2019) Afirma es que. “La 
Constitución Política de Colombia refiere que: "Colombia es un Estado Social de Derecho [...] 
fundado en el respeto de la dignidad humana [...]". De lo anterior es posible inferir que uno de sus 
pilares corresponde a la protección de la vida” (p.1)5, Por esto, nos quiere decir que realmente 
uno de los principios constitucionales está siendo uno de los más vulnerados y marginados en la 
sociedad. No se está cumpliendo con su debida y garante forma, se agrega que “La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) analiza la vida desde el concepto de "calidad de vida", para lo cual 
toma en cuenta múltiples factores (físicos, psicológicos, sociales y espirituales), sin describir de 
manera concreta lo que el organismo entiende por "vida" en su expresión médica básica.” (Parra 
Avila E., & Báez Alipio C. A. 2019, p.209)6. 
      Se llega lograr ver que mediante muchos métodos ha sido violentando este derecho 
fundamental, que se logra implementar desde la vida diaria, hasta las mayores jerarquías 
normativas de un estado, “El derecho está en la vida, está en la sociedad y el método para 
estudiarlo será la observación directa de la vida y del derecho contenido en ella” (A. CASTAÑO-
BEDOYA. 2005, p.90).7 Esto deja claro que sin vida y sin una forma digna de aunque suene 
redundante “vivirla” de cierta forma “garante” no podríamos desarrollar de esta forma de ciencia 
generalmente aceptada como el derecho, el estado se encarga de hacer las leyes, pero a su misma 
vez realmente no visualizan para quien en realidad las hacen “Las proposiciones legales 
desconocen muchas veces la realidad a las que van dirigidas” (A. CASTAÑO-BEDOYA. 2005, 
p.91).8 No es un secreto para nadie, el descontento general debido a la promulgación de estas 
leyes, y la marginación social. Solo aumentan el estereotipo de las ramas del poder colombiano 
centrándolas en un mismo objetivo y haciendo parecer para una sociedad sesgada que todo 
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apunta para el mismo orden. juntando esto al abandono estatal, solo deja a las comunidades más 
excluidas más excluidas y constantemente en un abandono continuo, aumentando así una 
increíble  falta de reconocimiento político y territorial que garantice su  formación de vida digna  
“no significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se 
haga, sino que, por el contrario, supone la garantía de una existencia digna, que implica para el 
individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de 
manera que cualquier circunstancia que impida el desarrollo normal de la persona, siendo 
evitable de alguna manera, compromete el derecho consagrado en el artículo 11 de la 
Constitución” (M. P. Eduardo Cifuentes. 1999)9, esto en un conflicto de más de 260.000 muertos, 
decenas de miles de desaparecidos, casi siete millones de desplazados, violaciones, secuestros e 
incontables tragedias personales.1, Solo deja al descubierta la lamentable desahucio del estado y 
así mismo, de sus derechos inherentes, “La jurisprudencia dominante, pues tiene una visión 
parcial y al mismo tiempo errónea del derecho, al no situarlo en el ámbito que le corresponde a 
saber: el de la vida social de los hombres” (A. CASTAÑO-BEDOYA. 2005, p.94)10. Es algo que 
se logra ver en las malas decisiones que antiguos mandatarios tomaron, atizando cada vez más 
algunos de los errores sociales, culturas y hasta psíquicos que se fueron sembrando en el pasado y 
que en algún momento tendrían que hace erupción desatando algunas catástrofes tanto humanas 
como sociales inconmensurables que se desarrollarían hasta nuestros tiempos, así llegando a una 
distanaisa donde “podría catalogarse como el antónimo de la eutanasia, toda vez que supone un 
"ensañamiento" o una "obstinación terapéutica" para mantener la vida, sin importar el sufrimiento 
o las condiciones que reporte el paciente, ya que el fin último es la preservación.” (Parra Avila E., 
& Báez Alipio C. A. 2019, p.212).11 Así además de vulnerar, afligir y promover un derecho 




     Algo nos queda claro y es que “El derecho a la vida es un derecho universal, es decir que le 
corresponde a todo ser humano cuidarlo y respetarlo. Es un derecho necesario para poder 
concretar todos los demás derechos universales. El derecho a la vida significa tener la 
oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás 
derechos fundamentales.”12 No podemos permitir que este derecho tan valioso y fundamental, sea 
violentado y más aún cuando este, no. solo protege a las personas de la muerte, sino toda forma 
de maltrato o violencia que haga su vida indigna se puede establecer algo “Un diálogo con la 
Bioética: el llamado en general con el cuidado de la vida –tema crucial para la supervivencia de 
la especie (Hart)– también se instaura en la necesidad de una globalización-ya no solo utilitarista, 
sino en la de un diálogo racional”. (A.Castaño-Bedoya, 2019. Pág. 8).13 Es más que necesario en 
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